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Abstract  
Studies on seminar-style teaching model was carried out by taking a senior course of chemical reaction engineering on the graduate 
level for first-level disciplines of chemical engineering and technology as an example. To develop comprehensive ability and quality, 
the questionnaire investigation and information feedback of three graduate students and classroom teaching practice was finished and 
the first-hand information of students was obtained. Through the analysis and summary of the feedback information, this paper puts 
forward the Monographic Teaching mode, which is suitable for the applied mathematics of engineering degree course, and provides an 
important reference for the next engineering degree course teaching. 
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开出。对于本院 2012 级、2013 级和 2014 级化工班研究生共计 95 人，进行专题研讨式上课，每个年级以
分组的方式进行上课，以多媒体与板书相结合的方式授课，结合该省级精品课网站资源进行自学和拓展学
习，教师课堂授课时间和学生发言时间大概为二比一比例，即教师要讲授 32 学时，学生上讲台发言 16 学
时。整门课程分为五个大专题，包括了 19 个小专题。具体考核要求为：以全开卷进行期中与期末考试，期
















1.3  步骤和操作路线对所设计目标的落实   
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2  问卷调查结果 
针对于专题式研讨课的学生反馈信息，对三个年级共 95 人进行随堂授课情况调查，男女比例为 0.75:1，
可以多选和单选，其结果见表 1。 
表 1 研究生《高等反应工程》专题式研讨课教学效果调查表（%） 
1 从教学方式上，专题式研讨课对于大多数研究生的自学能力提高方面 
a 有一定帮助 b 有很大帮助 c 没有帮助 d 浪费时间   
46.2 48.7 5.1 0   
2 从考核方式上，这种全方位考核是否能促进研究生拿出更多时间去自觉地学习 
a 时间较以前更多 b 不如以前，效果差 c 没有变化 d 学习效果更好   
59.0 8.3 7.7 33.3   
3 按照大专题和小专题上课，对每节课的学习目标是 
a 更明确 b 找不清目标 c 没有变化 d 比以前更混乱 e 容易掌握  
38.3 10.3 7.7 5.1 38.5  
4 用投影仪讲课和交流是否合适 
a 讲课速度太快更不上 b 交流更方便可行 c 知识了解更多更广 d 再慢一点讲好 e 用板书讲授较好 
 
38.5 46.2 28.2 53.8 17.9  
5 在教学内容设计上，应倾向哪些问题对学生提高更有利 
a 简单的基础内容 b 更多的案例例题 c 减少作业量 d 多给出思考问答题   
59.0 76.9 23.1 28.2   
e 前沿问题 f 增加作业量 g 增加与相关知识
的联系问题   
 
23.1 5.1 64.1    
6 这次的班级分组方式是否合适 
a 增加组数 b 减少组数 c 按二级学科来分 d 合适，按居住方便，自愿组合 e 综合搭配 
 
0 0 0 87.2 17.9  
7 专题式研讨课对下列哪些能力有帮助 




53.8 89.7 61.5 51.3 48.7 61.5 
8 该课程对研究生素质培养主要体现在 
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（续表 1） 
56.4 69.2 48.7 38.5 20.5  
9 这次在成绩分布上：期末 0.35、期中 0.15、平时 0.5（作业、课堂发言、出勤、笔记、小组讨论各 0.1)是否合理 
a 期末分值偏少 b 平时成绩偏多 c 期中成绩偏少 d 期末成绩偏多 e 平时成绩偏少 f 较合适 
5.1 12.8 5.1 5.1 15.4 74.4 
10 这门课开卷考试是否有助于学生学习能力提高 
a 有助于 b 不利于 c 闭卷好 d 半开卷 e 写报告和课后大作业好 
 
66.7 7.7 2.6 2.6 33.3  
11 该课程学完后，自己的体会是 
a 用途不大 b 对化工生产有了新的认识 c 课程不好懂 d 内容太深 E 知识非常重要 
f 内容合适，可以学会
和应用 
10.3 43.6 79.5 53.8 43.6 20.5 
 
3  结果分析与讨论 
经过对调查结果的统计分析，可以看出：(1)从教学方式上，专题式研讨课对于研究生自学能力有很大




















学习成绩提高有利的回答为 66.7%，课后大作业和写报告占 33.3%，其余的否定回答占 12.9%，说明传统的
闭卷考核方式已经过时，针对课程特点多数支持开卷考核。(11)综合起来，学生认为该课程不好懂和太深
的分别占 79.5%和 53.8%，认为重要和对生产有新认识的都占 43.6%，明确回答合适和能学会占五分之一以
上。说明该课程是化工专业研究生一门难学的学位课程，是非常重要专业课。 
4  结论 
通过以上的课堂问卷调查分析，可以总结出如下结论：(1)在化工研究生的《高等反应工程》及相关的
数学应用很多的工科专业课的教学中，课堂采用专题式研讨课教学模式是适合的；(2)所设计的多媒体结合
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